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Tous les deux ans, Population & Sociétés publie un numéro intitulé Tous les pays du monde présentant 
un tableau de la population mondiale**. Celle-ci compte autour de 7,3 milliards d’habitants en 2015. 
Elle a été multipliée par sept au cours des deux derniers siècles, et devrait continuer à croître jusqu’à 
atteindre peut-être 11 milliards à la fin du XXIe siècle.
Tous les pays du monde (2015)
Les données du grand tableau central concernent toutes 
les entités géopolitiques dont la population atteint ou 
dépasse 150 000 habitants, et quelques autres. Les États 
souverains y voisinent ainsi avec d'autres territoires, 
dont les départements français d'outre-mer. Pays et enti-
tés sont classés géographiquement, selon la pratique des 
annuaires des Nations Unies, par région et continent.
Les indicateurs démographiques sont les mêmes que 
dans les éditions précédentes  : superficie, population 
estimée à la mi-2015, taux de natalité et de mortalité, taux 
de mortalité infantile, indice synthétique de fécondité, 
pourcentage des moins de 15 ans et des 65 ans ou plus 
dans la population totale, espérance de vie masculine 
et féminine à la naissance, revenu national brut 2014 
par habitant en parité du pouvoir d'achat. À noter que 
les indicateurs sont des projections, mais sur quelques 
années seulement, les statistiques d’état civil ou d’en-
quête n’étant pas encore disponibles pour l’année 2015 
elle-même.
Dans dix-huit petits tableaux les pays ou entités sont 
classés selon quelques indicateurs par ordre décrois-
sant. Dans les huit premiers tableaux, un total mondial 
est indiqué et une ligne sépare les pays dont le cumul 
dépasse la moitié du total mondial. Par exemple, les sept 
pays les plus peuplés (Chine, Inde, États-Unis, Indoné-
sie, Brésil, Pakistan, Nigeria) totalisent 3,85 milliards 
d'habitants, plus de la moitié du total mondial, estimé à 
7,34 milliards. Dans les tableaux 7 et 10, les pays sont clas-
sés selon respectivement le nombre de décès maternels 
en 2013 et le taux de mortalité maternelle. Ces estima-
tions sont relativement incertaines en particulier pour 
les pays où la mortalité maternelle est élevée. Dans le 
* Institut national d’études démographiques.
** Les données proviennent essentiellement de la World Population 
Data Sheet publiée par le Population Reference Bureau (PRB) [1]. Cet 
organisme indépendant synthétise chaque année les chiffres émanant 
de plusieurs sources, essentiellement la Division de la Population des 
Nations Unies [2], le Bureau of the Census des États-Unis, le Conseil 
de l'Europe et ... l'INED, qui s'efforcent de rassembler l'ensemble 
des données démographiques publiées par les offices nationaux de 
statistique et les organisations internationales.
dix-septième et avant dernier petit tableau les pays sont 
classés selon la proportion des 15-64 ans dans la popu-
lation totale. Elle donne une idée de l’importance de la 
population d’âge actif. Elle est particulièrement élevée 
dans les petits États du Golfe persique, qui accueillent 
une importante population de travailleurs immigrés 
venus sans leur famille, et dans les pays où la fécondité 
a fortement baissé pour atteindre des niveaux très bas 
(Russie, Pologne). Les personnes d’âge actifs sont éga-
lement proportionnellement très nombreuses dans les 
pays du Sud qui ont aussi connu récemment une baisse 
très rapide de leur fécondité (Chine, Iran, Viêt Nam) : 
leur pyramide des âges s’est rétrécie à la base, alors que 
leur sommet est encore très étroit. Cette situation ne 
devrait pas durer et la proportion de 15-64 ans devrait 
revenir à des niveaux plus faibles au fur et à mesure du 
vieillissement de la population.
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Indicateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MONDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136 137 7 336 20 8 9 804 37 2,5 26 8 69 73 15 103 
AFRIQUE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 312 1 171 36 10 2 473 59 4,7 41 4 58 61 4 720 
AFRIQUE SEPTENTRIONALE  .  .  .  .  .  . 7 880 222 29 6 392 29 3,4 31 5 69 72 9 741 
 Algérie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 382 39,9 26 6 60 21 3,0 28 6 72 77 13 540 
 Égypte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 001 89,1 31 6 162 22 3,5 31 4 70 73 11 020 
 Libye  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 760 6,3 21 4 8 14 2,4 29 5 69 74 16 190 
 Maroc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 447 34,1 22 6 42 26 2,5 25 6 73 75 7 180 
 Sahara occidental  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266 0,6 20 6 0,8 37 2,4 26 3 66 70 -
 Soudan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 861 40,9 38 9 105 52 5,2 43 3 60 64 3 980 
 Tunisie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164 11,0 19 6 13 16 2,1 23 8 74 78 10 600 
AFRIQUE OCCIDENTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 138 349 39 12 784 64 5,4 43 3 54 56 4 041 
 Bénin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113 10,6 37 10 22 67 4,9 45 3 58 61 1 850 
 Burkina Faso   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 274 18,5 44 11 47 69 6,0 45 2 56 57 1 660 
 Cap-Vert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,0 0,5 21 6 0,7 22 2,4 31 6 71 80 6 320 
 Côte d'Ivoire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322 23,3 37 14 46 74 4,9 41 3 50 52 3 350 
 Gambie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 2,0 42 10 5,0 47 5,6 46 2 58 60 1 580 
 Ghana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239 27,7 33 8 53 41 4,2 39 5 60 63 3 960 
 Guinée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246 11,0 38 12 24 67 5,1 42 3 58 61 1 140 
 Guinée-Bissau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 1,8 37 13 3,5 92 4,9 43 3 53 56 1 430 
 Liberia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111 4,5 36 9 9 54 4,7 42 3 59 61 820 
 Mali  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 240 16,7 44 15 44 56 5,9 47 3 53 53 1 660 
 Mauritanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 026 3,6 34 9 7 72 4,2 40 3 62 64 3 700 
 Niger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 267 18,9 50 11 68 60 7,6 52 4 59 61 950 
 Nigeria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 924 181,8 39 14 397 69 5,5 43 3 52 53 5 680 
 Sénégal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197 14,7 37 8 32 33 5,0 42 4 63 67 2 290 
 Sierra Leone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 6,5 37 14 11 92 4,9 41 3 50 51 1 830 
 Togo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57 7,2 38 11 16 49 4,8 42 3 56 57 1 310 
AFRIQUE ORIENTALE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 006 388 36 9 841 52 4,8 43 3 59 63 1 928 
 Burundi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 10,7 43 10 30 65 6,2 46 3 57 61 790 
 Comores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2 0,8 33 9 1,3 36 4,3 41 3 60 62 1 530 
 Djibouti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 0,9 27 9 1,2 58 3,4 34 4 60 63 -
 Érythrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118 5,2 37 7 10 46 4,4 43 2 60 65 1 180 
 Éthiopie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 104 98,1 31 8 165 49 4,1 41 4 62 65 1 500 
 Kenya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580 44,3 31 8 81 39 3,9 41 3 60 65 2 890 
 Madagascar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 587 23,0 34 7 53 38 4,4 41 3 64 66 1 400 
 Malawi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118 17,2 37 11 37 53 5,0 44 3 60 62 780 
 Maurice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0 1,3 11 8 1,2 15 1,4 20 9 71 78 18 290 
 Mayotte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,4 0,23 31 2 0,5 4 4,1 44 3 76 83 -
 Mozambique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 802 25,7 45 13 73 83 5,9 45 3 52 56 1 170 
 Ouganda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241 40,1 40 9 104 54 5,9 48 2 58 60 1 690 
 Réunion   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5 0,9 17 5 1,2 8 2,4 24 10 77 84 -
 Rwanda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 11,3 31 8 21 32 4,2 41 3 63 66 1 530 
 Seychelles   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 0,09 17 8 0,10 13 2,4 22 8 69 78 24 630 
 Somalie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 638 11,1 44 12 27 79 6,6 47 3 53 57 -
 Sud-Soudan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 644 12,2 36 12 25 77 6,9 42 3 54 56 -
 Tanzanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 945 52,3 39 9 129 37 5,2 45 3 60 63 2 530 
 Zambie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 753 15,5 43 13 42 75 5,6 46 3 51 56 3 860 
 Zimbabwe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 391 17,4 33 9 37 55 4,3 43 3 60 62 -
AFRIQUE CENTRALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 613 149 44 14 378 96 6,1 46 3 50 54 2 684 
 Angola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 247 25,0 46 14 66 95 6,1 47 2 50 53 7 150 
 Cameroun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 475 23,7 37 11 52 57 4,9 43 3 56 58 2 940 
 Centrafricaine (République)  .  .  .  .  .  .  .  . 623 5,6 45 16 14 109 6,2 45 3 48 52 610 
 Congo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342 4,8 37 10 10 61 4,8 41 3 57 59 5 120 
 Congo (Rép. dém. du)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 345 73,3 46 16 194 108 6,6 46 3 48 52 700 
 Gabon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 0,8 37 13 1,8 70 5,1 39 3 56 59 22 480 
 Guinée équatoriale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268 1,8 32 9 3,3 43 4,1 38 5 62 64 16 500 
 Sao Tomé-et-Principe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0 0,2 36 7 0,42 43 4,3 42 4 64 68 3 030 
 Tchad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 284 13,7 48 14 37 95 6,5 48 2 50 52 2 130 
AFRIQUE AUSTRALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 675 63 23 10 77 36 2,7 31 5 59 63 12 288 
 Afrique du Sud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 221 55,0 22 10 65 34 2,6 30 6 59 63 12 700 
 Botswana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 582 2,1 26 8 2,5 31 2,9 33 5 62 67 17 460 
 Lesotho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 1,9 31 20 3,0 59 3,3 36 5 43 46 3 260 
 Namibie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 824 2,5 29 7 4,7 39 3,6 35 4 62 67 9 880 
 Swaziland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 1,3 30 14 1,8 50 3,3 37 4 50 48 5 940 
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AMÉRIQUE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 322 987 16 7 1 221 14 2,0 24 10 74 79 29 902 
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE  .  .  .  . 21 776 357 12 8 445 6 1,8 19 15 77 81 54 628 
 Canada   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 971 35,8 11 7 47 5 1,6 16 16 79 84 43 400 
 États-Unis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 629 321,2 13 8 398 6 1,9 19 15 76 81 55 860 
AMÉRIQUE CENTRALE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 480 173 20 5 231 14 2,4 29 6 72 78 14 418 
 Belize   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 0,37 21 4 0,5 13 2,4 36 4 71 77 7 870 
 Costa Rica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51 4,8 15 4 6 8 1,9 23 7 77 82 13 900 
 Guatemala   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109 16,2 25 5 27 19 3,1 40 5 69 76 7 260 
 Honduras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112 8,3 24 5 12 22 2,7 34 5 72 76 4 120 
 Mexique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 958 127,0 19 5 164 13 2,3 28 7 73 78 16 710 
 Nicaragua   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 6,3 23 5 8 16 2,4 32 5 72 78 4 670 
 Panama  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76 4,0 19 5 6 17 2,7 28 8 75 80 19 630 
 Salvador  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 6,4 18 5 7 17 2,0 31 7 68 77 7 720 
CARAÏBES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 234 43 18 8 50 28 2,3 26 9 70 76 12 799 
 Antigua-et-Barbuda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,4 0,09 14 6 0,11 16 1,5 24 8 74 80 21 120 
 Aruba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 0,11 11 5 0,11 11 1,7 19 12 74 80 -
 Bahamas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 0,38 15 6 0,48 14 1,9 26 7 71 77 22 310 
 Barbade   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,4 0,28 12 9 0,30 19 1,7 20 13 73 78 14 750 
 Cuba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111 11,1 11 8 11 4 1,7 17 13 77 80 -
 Curaçao   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,4 0,16 13 8 0,19 9 2,1 19 15 75 81 -
 Dominicaine (République)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 10,5 21 6 12 31 2,5 31 6 70 77 12 450 
 Dominique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,8 0,07 14 9 0,06 20 2,1 22 10 72 77 10 300 
 Grenade  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 0,11 17 8 0,10 15 2,1 26 7 74 79 11 650 
 Guadeloupe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,7 0,41 13 7 0,40 9 2,2 21 14 78 84 -
 Haïti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 10,9 28 9 17 42 3,2 35 4 61 65 1 750 
 Jamaïque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 2,7 18 7 2,7 21 2,3 24 9 70 78 -
 Martinique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1 0,38 11 8 0,40 8 1,9 19 17 79 85 -
 Porto Rico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 3,5 10 8 3,4 7 1,5 18 17 76 83 -
 Sainte Lucie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 0,18 12 6 0,20 18 1,5 22 9 75 83 10 230 
 St Kitts-et-Nevis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 0,05 14 8 0,06 13 1,8 21 8 73 78 21 990 
 St Vincent-et-les-Grenadines   .  .  .  .  .  . 0,4 0,11 17 8 0,11 20 2,0 25 6 70 74 10 610 
 Trinité-et-Tobago   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,1 1,4 14 8 1,2 13 1,7 21 9 71 78 26 220 
 Vierges (Îles)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 0,11 13 7 0,10 9 2,3 21 15 77 83 -
AMÉRIQUE DU SUD   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 832 414 17 6 496 18 2,0 26 8 72 78 14 857 
 Argentine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 780 42,4 18 8 58 11 2,2 24 11 73 80 -
 Bolivie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 099 10,5 26 7 16 39 3,2 31 6 65 69 6 130 
 Brésil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 515 204,5 15 6 226 19 1,8 24 7 71 79 15 900 
 Chili  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 756 18,0 14 6 20 7 1,8 21 10 76 81 21 570 
 Colombie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 139 48,2 19 6 55 16 1,9 27 7 72 79 12 600 
 Équateur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284 16,3 21 5 23 17 2,6 31 7 72 78 11 120 
 Guyana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215 0,7 21 7 0,7 32 2,6 27 6 64 69 6 930 
 Guyane (française)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 0,25 26 3 0,6 9 3,5 34 5 77 83 -
 Paraguay   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 407 7,0 23 6 10 29 2,8 33 5 70 74 8 010 
 Pérou   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 285 31,2 20 5 40 17 2,5 29 6 72 78 11 510 
 Surinam   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164 0,6 18 7 0,7 17 2,3 28 6 68 74 15 960 
 Uruguay   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175 3,6 14 10 3,8 9 1,9 21 14 73 80 20 220 
 Venezuela   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 912 30,6 20 5 41 13 2,5 28 6 72 78 17140 
ASIE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 877 4 397 18 7 5 324 33 2,2 25 8 70 74 11 452 
ASIE OCCIDENTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 831 257 22 5 387 22 2,9 30 5 71 76 25 130 
 Arabie saoudite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 150 31,6 20 4 47 16 2,9 30 3 73 75 53 760 
 Arménie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 3,0 14 9 2,5 9 1,5 19 11 72 78 8 550 
 Azerbaïdjan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87 9,7 18 6 12 11 2,2 22 6 72 77 16 910 
 Bahreïn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7 1,4 15 2 1,9 8 2,1 21 2 75 76 38 140 
 Chypre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 1,2 12 6 1,4 5 1,4 17 12 78 82 29 800 
 Émirats arabes unis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 9,6 14 1 15 6 1,8 16 1 76 78 63 750 
 Georgie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 3,8 14 12 4,7 10 1,7 17 14 71 79 7 510 
 Irak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 438 37,1 31 4 77 37 4,2 41 3 67 71 14 670 
 Israël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 8,4 21 5 14 3 3,3 28 11 80 84 32 550 
 Jordanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 8,1 28 6 11 17 3,5 37 3 73 77 11 910 
 Koweït  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 3,8 17 2 6 8 2,3 23 2 73 76 87 700 
 Liban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 6,2 15 5 6 8 1,7 26 6 76 79 17 330 
 Oman  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 310 4,2 21 3 6 10 2,9 22 3 75 79 36 240 
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Indicateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Palestine (Territoires)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 4,5 32 4 9 18 4,1 40 3 72 75 -
 Qatar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 2,4 12 1 3,0 7 2,0 15 1 78 79 13 3850 
 Syrie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185 17,1 23 7 31 16 2,8 33 4 64 76 -
 Turquie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 784 78,2 17 5 93 11 2,2 24 8 75 79 19 040 
 Yémen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 528 26,7 33 7 46 43 4,4 41 3 62 67 3 820 
ASIE CENTRALE 4 003 69 25 6 96 37 2,9 29 5 65 72 9 932 
 Kazakhstan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 725 17,5 25 8 25 25 3,0 25 7 66 75 21 580 
 Kirghizistan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 6,0 27 6 12 24 4,0 32 4 66 74 3 220 
 Ouzbékistan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 447 31,3 23 5 38 44 2,4 28 4 65 72 5 840 
 Tadjikistan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143 8,5 33 7 15 40 3,8 36 3 64 71 2 630 
 Turkménistan   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 488 5,4 21 8 7 46 2,3 28 4 61 70 14 520 
ASIE DU SUD 6 788 1 834 22 7 2 430 45 2,5 30 5 66 70 5 869 
 Afghanistan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 652 32,2 34 8 64 74 4,9 45 2 60 62 1 980 
 Bangladesh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144 160,4 20 6 202 38 2,3 33 5 70 71 3 340 
 Bhoutan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47 0,8 18 7 1,1 47 2,2 31 5 68 69 7 560 
 Inde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 287 1 314,1 21 7 1 660 42 2,3 29 5 66 69 5 760 
 Iran  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 648 78,5 19 5 99 15 1,8 24 5 72 76 16 080 
 Maldives  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 0,35 22 3 0,6 9 2,2 26 5 73 75 12 770 
 Népal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147 28,0 22 7 36 33 2,4 33 6 66 69 2 420 
 Pakistan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 796 199,0 30 7 344 69 3,8 36 4 66 67 5 100 
 Sri Lanka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66 20,9 18 6 23 9 2,3 25 8 71 77 10 270 
ASIE DU SUD-EST   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 495 628 20 7 839 28 2,4 27 6 68 73 10 719 
 Brunei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 0,41 17 3 0,53 4 1,6 25 5 77 80 71 020 
 Cambodge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181 15,4 24 6 21 28 2,7 31 6 61 66 3 080 
 Indonésie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 905 255,7 21 6 366 31 2,6 29 5 69 73 10 250 
 Laos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237 6,9 27 6 11 68 3,1 37 4 67 70 4 910 
 Malaisie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330 30,8 17 5 42 7 2,0 26 6 73 77 23 850 
 Myanmar (Birmanie)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 677 52,1 19 9 56 62 2,3 24 5 63 67 -
 Philippines   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 103,0 23 6 157 23 2,9 34 4 65 72 8 300 
 Singapour   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7 5,5 10 5 7 2 1,3 16 11 80 85 80 270 
 Thaïlande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 513 65,1 12 8 66 11 1,6 18 11 72 78 13 950 
 Timor-Est  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 1,2 36 8 2,8 45 5,7 42 5 66 69 5 680 
 Viêt Nam   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 332 91,7 17 7 108 16 2,4 24 7 71 76 5 350 
ASIE ORIENTALE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 760 1 609 12 7 1 572 11 1,6 17 12 74 79 16 041 
 Chine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 561 1 371,9 12 7 1 366 12 1,7 17 10 73 78 13 130 
 Chine - Hong Kong  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1 7,3 9 6 9 2 1,2 11 15 81 87 56 570 
 Chine - Macao   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,03 0,7 12 3 0,8 3 1,2 11 8 80 86 118 460 
 Corée du Nord   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121 25,0 14 9 27 25 2,0 22 10 66 74 -
 Corée du Sud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 50,7 9 5 48 3 1,2 14 13 79 85 34 620 
 Japon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 378 126,9 8 10 97 2 1,4 13 26 80 87 37 920 
 Mongolie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 564 3,0 28 6 4,4 21 3,1 27 4 65 75 11 230 
 Taïwan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36 23,5 9 7 20 4 1,2 14 12 77 83 -
EUROPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23 061 742 11 11 728 6 1,6 16 17 74 81 31 650 
EUROPE SEPTENTRIONALE   .  .  .  .  .  .  . 1 810 103 12 9 120 4 1,8 18 17 78 83 40 344 
 Danemark  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43 5,7 10 9 6 4 1,7 17 19 79 83 46 160 
 Estonie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 1,3 10 12 1,2 3 1,5 16 19 73 81 25 690 
 Finlande   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 338 5,5 10 10 6 2 1,7 16 20 78 84 40 000 
 Irlande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70 4,6 15 6 6 4 2,0 22 13 79 83 40 820 
 Islande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103 0,33 13 6 0,43 2 1,9 20 14 81 84 42 530 
 Lettonie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65 2,0 11 14 1,4 4 1,6 15 19 70 79 23 150 
 Lituanie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65 2,9 11 14 2,4 4 1,7 15 18 69 79 25 390 
 Norvège   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385 5,2 12 8 7 2 1,8 18 16 80 84 65 970 
 Royaume-Uni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243 65,1 12 9 77 4 1,9 18 17 79 83 38 370 
 Suède  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 9,8 12 9 12 2 1,9 17 20 80 84 46 710 
EUROPE OCCIDENTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 108 191 10 10 199 3 1,7 16 19 79 84 44 794 
 Allemagne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357 81,1 8 11 76 3 1,4 13 21 78 83 46 840 
 Autriche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 8,6 10 9 10 3 1,5 14 18 78 84 45 040 
 Belgique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 11,2 11 10 13 4 1,8 17 18 78 83 43 030 
 France (métropolitaine)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 552 64,3 12 8 72 4 2,0 19 18 79 85 39 720 
 Liechtenstein  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 0,04 9 7 0,05 3 1,5 15 16 81 84 -
 Luxembourg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6 0,6 11 7 0,7 3 1,5 17 14 80 84 57 830 
 Monaco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,001 0,04 6 7 0,05 - 1,4 13 24 - - -
 Pays-Bas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 16,9 10 9 18 4 1,7 17 17 79 83 47 660 
 Suisse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41 8,3 10 8 9 4 1,5 15 18 81 85 59 600 
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Indicateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EUROPE ORIENTALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 826 292 12 13 260 8 1,6 16 14 68 78 21 131 
 Biélorussie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208 9,5 13 13 9 4 1,7 16 14 67 78 17 610 
 Bulgarie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111 7,2 9 15 6 8 1,5 14 20 71 78 15 850 
 Hongrie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 9,8 9 13 9 5 1,4 15 18 72 79 23 830 
 Moldavie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34 4,1 11 11 2,9 10 1,3 16 10 68 76 5 480 
 Pologne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313 38,5 10 10 34 4 1,3 15 15 74 82 24 090 
 Roumanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238 19,8 9 13 16 9 1,3 16 17 71 78 19 030 
 Russie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 098 144,3 13 13 134 9 1,8 16 13 65 76 24 710 
 Slovaquie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 5,4 10 9 5,0 6 1,4 15 14 73 80 25 970 
 Tchèque (République)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79 10,6 10 10 11 2 1,5 15 17 76 82 26 970 
 Ukraine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 604 42,8 11 15 32 10 1,5 15 15 66 76 8 560 
EUROPE MÉRIDIONALE   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 317 156 9 10 149 4 1,4 15 19 79 84 29 727 
 Albanie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 2,9 12 7 2,8 8 1,8 19 12 76 80 10 260 
 Andorre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 0,08 9 4 0,07 3 1,3 15 18 - - -
 Bosnie-Herzégovine   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51 3,7 7 9 3,2 5 1,2 15 16 72 78 10 020 
 Croatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57 4,2 9 12 3,6 4 1,5 15 18 74 81 20 560 
 Espagne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 506 46,4 9 9 44 3 1,3 15 18 80 86 32 860 
 Grèce   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132 11,5 9 10 10 4 1,3 15 21 78 83 26 130 
 Italie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 301 62,5 8 10 64 3 1,4 14 22 80 85 34 710 
 Kosovo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 1,8 13 4 1,9 12 2,3 28 7 74 79 -
 Macédoine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 2,1 11 10 1,8 10 1,5 17 13 73 77 12 600 
 Malte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,3 0,4 10 8 0,42 6 1,4 15 16 80 84 27 020 
 Monténégro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 0,6 12 10 0,8 4 1,6 18 14 74 79 14 510 
 Portugal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 10,3 8 10 9 3 1,2 14 19 77 83 28 010 
 Saint-Marin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,1 0,03 9 8 0,03 2 1,5 15 18 84 89 -
 Serbie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 7,1 9 14 6 6 1,6 14 18 73 78 12 150 
 Slovénie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 2,1 10 9 2,0 2 1,6 15 18 78 84 28 650 
OCÉANIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 564 40 18 7 59 22 2,5 24 12 75 80 31 596 
 Australie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 741 23,9 13 7 34 4 1,9 19 15 80 84 42 880 
 Fidji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 0,9 21 8 1,0 15 3,1 29 5 67 73 8 030 
 Guam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 0,18 21 6 0,23 13 2,9 26 8 76 82 -
 Kiribati  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7 0,11 30 9 0,21 45 3,8 36 4 63 68 2 580 
 Marshall (Îles)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2 0,06 30 4 0,07 26 4,1 41 3 70 75 -
 Micronésie (États fédérés de)  .  .  .  .  . 0,7 0,10 24 5 0,11 29 3,5 34 4 69 72 3 680 
 Nouvelle-Calédonie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 0,27 15 6 0,34 5 2,3 24 9 74 81 -
 Nouvelle-Zélande  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 271 4,6 13 7 6 6 1,9 20 15 80 83 33 760 
 Papouasie-Nouvelle-Guinée  .  .  .  .  .  .  . 463 7,7 33 10 14 47 4,3 39 3 60 65 2 510 
 Polynésie française  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,0 0,26 16 5 0,32 6 2,0 24 7 75 79 -
 Salomon (Îles)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 0,6 30 5 1,4 26 4,1 39 3 67 74 2 020 
 Samoa occidentales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8 0,19 29 5 0,20 16 4,7 39 5 73 76 5 600 
 Tonga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7 0,10 27 7 0,13 17 3,9 37 6 74 77 5 300 
 Vanuatu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 0,28 33 5 0,48 28 4,2 39 4 70 73 2 870 
• Totaux mondiaux et régionaux. Les totaux 
s'appliquant à la population d'une région ont été 
arrondis individuellement et comprennent des 
petits pays ou des territoires ne figurant pas dans 
le tableau. Les taux et pourcentages régionaux et 
mondiaux sont des moyennes pondérées de pays 
pour lesquels on dispose de données ; des valeurs 
régionales sont présentées lorsqu'on dispose de 
données portant au minimum sur les trois quarts 
de la population de la région en cause.
• Les tableaux successifs issus de World Popula-
tion Data Sheet ne constituent pas une série 
chronologique et ne doivent pas être utilisés de 
cette manière. Des variations d'une année à l'autre 
reflètent souvent des révisions fondées sur des 
données ou des estimations nouvelles, plutôt que 
des changements réels de niveau. Des renseigne-
ments supplémentaires sur les tendances pro-
bables et les séries chronologiques peuvent être 
obtenus en consultant les publications des orga-
nismes énumérés dans le texte. 
• Superficies. Il s'agit ici de la « superficie des 
terres », soit la « superficie totale » moins les 
« eaux intérieures », c'est-à-dire les principaux 
cours d'eau et les lacs. Les variations éventuelles 
peuvent s'expliquer par les mises à jour et les révi-
sions des données par pays et ne reflètent pas 
nécessairement des changements de superficies. 
Le PRB s'est basé sur les superficies figurant dans 
le dernier FAO Production Yearbook .
• Population à la mi-2015. Les chiffres sont des 
projections fondées sur un recensement récent, 
sur des données nationales officielles ou sur les 
calculs de l'ONU, du Bureau of the Census, etc. Les 
effets de mouvements de réfugiés, de grands 
nombres de travailleurs étrangers et de déplace-
ments de populations dus à des événements poli-
tiques d'actualité sont pris en compte dans la 
mesure du possible. De tels événements peuvent 
introduire un degré élevé d'incertitude dans les 
estimations.
• RNB. p.p.a. Revenu national brut en parité du 
pouvoir d'achat, en dollars US ; cet indicateur n'est 
pas disponible pour tous les pays.
Notes
Pour en savoir plus
sur la population mondiale
consultez le site internet de l’Ined
www.ined.fr
La rubrique « Tout savoir sur la population » 
offre de nombreuses informations sur la 
population mondiale.
• Avec « Les graphiques et les cartes », accédez 
aux statistiques de population des Nations 
unies. Vous pouvez naviguer d’un pays à l’autre, 
visionner les évolutions dans le temps, classer 
et comparer les pays.
• Jouez à la population avec nos écrans 
interactifs : projetez-vous dans l'avenir en 
prenant les commandes du simulateur de 
population ou découvrez votre place au sein de 
la population mondiale dans le jeu « La 
population et moi » 
Découvrez aussi nos animations, nos vidéos, 
nos fiches pédagogiques et nos publications. 
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Tableau 1 - Superficie
(en milliers de km2)
Indicateur           1 Milliers
1  Russie 17 098
2  Canada 9 971
3  États-Unis 9 629
4  Chine 9 561
5  Brésil 8 515
6  Australie 7 741
Union européenne (28) 4 387
7  Inde 3 287
8  Argentine 2 780
9  Kazakhstan 2 725
10 Soudan 2 506
11 Algérie 2 382
12  Congo (Rép. dém. du) 2 345
13  Arabie saoudite 2 150
14  Mexique 1 958
15  Indonésie 1 905
16 Libye 1 760
17  Iran 1 648
18  Mongolie 1 564
19  Pérou 1 285
20  Tchad 1 284
21  Niger 1 267
22  Angola 1 247
23  Mali 1 240
24  Afrique du Sud 1 221
25  Colombie 1 139
26  Ethiopie 1 104
27  Bolivie 1 099
28  Mauritanie 1 026
29 Égypte 1 001
30  France (métropolitaine) 552
 MONDE 136 137
Tableau 2 - Pays les plus peuplés 
estimation 2015 (en millions d’habitants)
Indicateur            2 Millions
1  Chine 1 371,9
2  Inde 1 314,1
Union européenne (28) 509,6
3  États-Unis 321,2
4  Indonésie 255,7
5  Brésil 204,5
6  Pakistan 199,0
7  Nigeria 181,8
8  Bangladesh 160,4
9  Russie 144,3
10  Mexique 127,0
11  Japon 126,9
12  Philippines 103,0
13  Ethiopie 98,1
14  Viêt Nam 91,7
15  Égypte 89,1
16  Allemagne 81,1
17  Iran 78,5
18  Turquie 78,2
19  Congo (Rép. dém. du) 73,3
20  Thaïlande 65,1
21  Royaume Uni 65,1
22  France (métropolitaine) 64,3
23  Italie 62,5
24  Afrique du Sud 55,0
25  Tanzanie 52,3
26  Myanmar (Birmanie) 52,1
27  Corée du Sud 50,7
28  Colombie 48,2
29  Espagne 46,4
30  Kenya 44,3
 MONDE 7 336,4
Tableau 3 - Pays les plus peuplés 
projection 2050 (en millions d’habitants)
Indicateur            5 Millions
1  Inde 1 660
2  Chine 1 366
Union européenne (28) 518
3  États-Unis 398
4  Nigeria 397
5  Indonésie 366
6  Pakistan 344
7  Brésil 226
8  Bangladesh 202
9  Congo (Rép. dém. du) 194
10  Ethiopie 165
11  Mexique 164
12  Égypte 162
13  Philippines 157
14  Russie 134
15  Tanzanie 129
16  Viêt Nam 108
17  Soudan 105
18  Ouganda 104
19  Iran 99
20  Japon 97
21  Turquie 93
22  Kenya 81
23  Royaume Uni 77
24  Irak 77
25  Allemagne 76
26  Mozambique 73
27  France (métropolitaine) 72
28  Niger 68
29  Thaïlande 66
30  Angola 66
 MONDE 9 804
Tableau 4 - Nombre de naissances 
annuelles (en milliers)
Indicateurs            2    ×    3 Milliers
1  Inde 27 859
2  Chine 16 971
3  Nigeria 7 164
4  Pakistan 6 011
5  Indonésie 5 357
Union Européenne (28) 5 105
6  États-Unis 4 015
7  Congo (Rép. dém. du) 3 388
8  Bangladesh 3 219
9  Ethiopie 3 072
10  Brésil 3 002
11  Égypte 2 761
12  Mexique 2 413
13  Philippines 2 393
14  Tanzanie 2 045
15  Russie 1 919
16  Ouganda 1 608
17  Viêt Nam 1 577
18  Soudan 1 537
19  Iran 1 474
20  Kenya 1 389
21  Turquie 1 353
22  Afrique du Sud 1 233
23  Mozambique 1 161
24  Irak 1 152
25  Angola 1 146
26  Afghanistan 1 099
27  Algérie 1 036
28  Japon 1 015
29  Myanmar (Birmanie) 986
37  France (métropolitaine) 797
 MONDE 145 973
Tableau 5 - Nombre de décès annuels
(en milliers)
Indicateurs        2    ×    4 Milliers
1  Chine 9 823
2  Inde 9 199
Union Européenne (28) 4 970
3  États-Unis 2 597
4  Nigeria 2 509
5  Russie 1 890
6  Indonésie 1 601
7  Pakistan 1 413
8  Japon 1 281
9  Brésil 1 227
10  Congo (Rép. dém. du) 1 166
11  Bangladesh 911
12  Allemagne 891
13  Ethiopie 742
14  Mexique 635
15  Viêt Nam 633
16  Ukraine 630
17  Philippines 620
18  Italie 612
19  Afrique du Sud 561
20  Royaume Uni 558
21  France (métropolitaine) 541
22  Égypte 534
23  Thaïlande 521
24  Tanzanie 447
25  Myanmar (Birmanie) 446
26  Iran 407
27  Turquie 399
28  Espagne 394
29  Pologne 377
30  Ouganda 372
MONDE 57 052
Tableau 6 - Nombre de décès annuels d’enfants 
de moins d’un an (en milliers)
Indicateurs      2   ×   3   ×   6 Milliers
1  Inde 1 170
2  Nigeria 494
3  Pakistan 417
4  Congo (Rép. dém. du) 366
5  Chine 204
6  Indonésie 164
7  Ethiopie 150
8  Bangladesh 122
9  Angola 109
10  Mozambique 96
11  Ouganda 87
12  Afghanistan 81
13  Soudan 80
14  Tanzanie 76
15  Côte d'Ivoire 63
16  Tchad 62
17  Myanmar (Birmanie) 61
18  Égypte 61
19  Brésil 57
20  Niger 56
21  Burkina Faso 55
22  Philippines 55
23  Kenya 54
24  Cameroun 50
25  Zambie 49
26  Irak 43
27  Afrique du Sud 42
28  Mali 41
29  Yémen 38
 Union Européenne (28) 19
89  France (métropolitaine) 3
 MONDE 5 351
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Tableau 8 - RNB p.p.a. en 2014
(en milliards de dollars)
Indicateurs            2    ×    12 Md $
Union Européenne (28) 18 370
1  Chine 18 013
2  États-Unis 17 944
3  Inde 7 569
4  Japon 4 811
5  Allemagne 3 800
6  Russie 3 566
7  Brésil 3 252
8  Indonésie 2 621
9  France (métropolitaine) 2 556
10  Royaume Uni 2 498
11  Italie 2 168
12  Mexique 2 122
13  Corée du Sud 1 756
14  Arabie saoudite 1 697
15  Canada 1 555
16  Espagne 1 524
17  Turquie 1 489
18  Iran 1 262
19  Nigeria 1 033
20  Australie 1 024
21  Pakistan 1 015
22  Égypte 982
23  Pologne 927
24  Thaïlande 908
25  Philippines 855
26  Pays-Bas 807
27  Malaisie 734
28  Afrique du Sud 699
29  Émirats arabes unis 611
30  Colombie 608
 MONDE 110 803
Tableau 7 - Nombre de décès maternels en 2013 
(en milliers)
Milliers
1  Inde 53
2  Nigeria 40
3  Ethiopie 13
4  Pakistan 10
5  Indonésie 10
6  Tanzanie 8
7  Tchad 6
8  Côte d'Ivoire 6
9  Niger 6
10  Ouganda 6
11  Mozambique 6
12  Kenya 6
13  Soudan 6
14  Bangladesh 5
15  Chine 5
16  Angola 5
17  Cameroun 5
18  Afghanistan 4
19  Somalie 4
20  Mali 4
21  Madagascar 3
22  Ghana 3
23  Burundi 3
24  Malawi 3
25  Burkina Faso 3
26  Sud-Soudan 3
27  Philippines 3
28  Zimbabwe 3
29  Guinée 3
 Union Européenne (28) 0,4
95  France (métropolitaine) 0,07
 MONDE 199
Tableau 10 - Taux de mortalité maternelle en 2013
(décès maternels pour 100 000 naissances vivantes)
            
1  Israël 2
2  Pologne 3
8  Italie 4
13  Grèce 5
16  Japon 6
21  Allemagne 7
Union Européenne (28) 8
25  Royaume Uni 8
29  France (métropolitaine) 9
32  Canada 11
41  Hongrie 14
46  Turquie 20
48  Chili 22
52  Russie 24
55  Thaïlande 26
57  États-Unis 28
62  Chine 32
63  Roumanie 33
68  Égypte 45
71  Mexique 49
82  Brésil 69
93  Pérou 89
98  Maroc 120
MONDE 136
104  Afrique du Sud 140
109  Cambodge 170
110  Inde 190
116  Laos 220
126  Sénégal 320
134  Haïti 380
140  Ethiopie 420
148  Malawi 510
Tableau 9 - Densité
(habitants / km2)
Indicateurs            2    /    1 Hab./km2
1 Macao (Chine) 25 331
10  Bangladesh 1 114
13  Taïwan 652
19  Liban 595
21  Corée du Sud 509
26  Pays-Bas 408
28  Inde 400
30  Belgique 367
36  Philippines 343
39  Japon 336
47  Viêt Nam 277
48  Royaume Uni 268
51  Pakistan 250
54  Allemagne 227
61  Italie 207
63  Suisse 201
67  Nigeria 197
78  Chine 143
88  Pologne 123
92  France (métropolitaine) 117
Union Européenne (28) 116
105  Turquie 100
110  Espagne 92
131  Maroc 76
MONDE 54
174  États-Unis 33
187  Brésil 24
219  Russie 8
228  Canada 4
234  Australie 3
236  Guyane (française) 3
238  Mongolie 2
Tableau 11 - Taux de mortalité infantile
(décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes)
Indicateur            6 ‰
1  Singapour 2
2  Japon 2
6  Suède 2
19  Allemagne 3
23  France (métropolitaine) 4
30  Belgique 4
31  Pays-Bas 4
Union Européenne (28) 4
33  Royaume Uni 4
45  Hongrie 5
57  États-Unis 6
88  Russie 9
91  Ukraine 10
98  Turquie 11
102  Chine 12
123  Tunisie 16
125  Viêt Nam 16
138  Brésil 19
144  Algérie 21
148  Philippines 23
155  Cambodge 28
159  Indonésie 31
165  Sénégal 33
MONDE 37
174  Bangladesh 38
180  Inde 42
196  Soudan 52
205  Niger 60
213  Nigeria 69
221  Somalie 79
223  Guinée-Bissau 92
227  Congo (Rép. dém. du) 108
Tableau 12 - Espérance de vie à la naissance
(en années, sexes confondus)
Indicateurs    (  10  +  11  ) / 2 Années
1  Japon 83
2  Espagne 83
4  Suisse 83
5  Italie 83
8  France (métropolitaine) 82
12  Australie 82
21  Canada 81
26  Autriche 81
33  Royaume Uni 81
Union Européenne (28) 80
37  Allemagne 80
39  Portugal 80
54  États-Unis 79
76  Argentine 77
85  Chine 75
89  Mexique 75
99  Brésil 75
129  Viêt Nam 73
141  Paraguay 72
144  Ukraine 71
MONDE 71
146  Égypte 71
148  Russie 71
162  Philippines 69
167  Inde 68
180  Sénégal 65
192  Kenya 62
197  Afrique du Sud 61
213  Burkina Faso 56
221  Angola 52
225  Congo (Rép. dém. du) 50
229  Sierra Leone 45
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Tableau 13 - Taux d’accroissement naturel
(annuel, en %)
Indicateurs            3    –    4 %
1  Niger 3,9
3  Burundi 3,3
4  Burkina Faso 3,2
9  Ouganda 3,1
11  Congo (Rép. dém. du) 3,0
20  Centrafricaine (République) 2,8
26  Madagascar 2,7
36  Nigeria 2,6
39  Égypte 2,5
51  Pakistan 2,3
65  Algérie 2,0
75  Cambodge 1,8
77  Philippines 1,7
96  Indonésie 1,5
102  Inde 1,4
105  Mexique 1,4
112  Colombie 1,3
118  Turquie 1,2
MONDE 1,2
129  Viêt Nam 1,0
142  Brésil 0,9
168  Chine 0,5
175  États-Unis 0,4
178  France (métropolitaine) 0,4
194  Suisse 0,2
214  Autriche 0,0
Union Européenne (28) 0,0
216  Russie 0,0
250  Italie - 0,1
254  Allemagne - 0,3
259  Hongrie - 0,4
263  Bulgarie - 0,6
Tableau 14 - Indice synthétique de fécondité 
(nombre d’enfants par femme)
Indicateur            7 enf./fem.
1  Niger 7,6
4  Somalie 6,6
6  Centrafricaine (République) 6,2
9  Burkina Faso 6,0
16  Nigeria 5,5
17  Tanzanie 5,2
28  Côte d'Ivoire 4,9
34  Madagascar 4,4
45  Ethiopie 4,1
56  Pakistan 3,8
62  Égypte 3,5
68  Haïti 3,2
74  Algérie 3,0
86  Cambodge 2,7
MONDE 2,5
103  Viêt Nam 2,4
110  Inde 2,3
123  Argentine 2,2
125  Turquie 2,2
126  Tunisie 2,1
140  France (métropolitaine) 2,0
151  États-Unis 1,9
161  Brésil 1,8
165  Russie 1,8
170  Pays-Bas 1,7
179  Chine 1,7
Union Européenne (28) 1,5
195  Suisse 1,5
210  Allemagne 1,4
220  Pologne 1,3
227  Corée du Sud 1,2
229  Portugal 1,2
Tableau 15 - Indice de « jeunesse » 
(proportion de moins de 15 ans) (en %)
Indicateur            8 %
1  Niger 52
4  Angola 47
7  Congo (Rép. dém. du) 46
11  Burkina Faso 45
20  Nigeria 43
28  Sénégal 42
39  Côte d'Ivoire 41
46  Ghana 39
52  Gabon 38
57  Laos 37
66  Philippines 34
80  Égypte 31
91  Inde 29
96  Algérie 28
105  COLOMBIE 27
MONDE 26
130  Brésil 24
137  Tunisie 23
143  Irlande 22
166  États-Unis 19
173  France (métropolitaine) 19
181  Royaume Uni 18
188  Chine 17
197  Russie 16
Union Européenne (28) 16
205  Roumanie 16
208  Espagne 15
212  Pologne 15
230  Taïwan 14
231  Italie 14
232  Allemagne 13
234  Japon 13
Tableau 16 - Indice de vieillissement
(proportion de 65 ans ou plus) (en %)
Indicateur            9 %
1  Japon 26
3  Italie 22
4  Allemagne 21
12  Danemark 19
Union Européenne (28) 18
16  France (métropolitaine) 18
25  Espagne 18
26  Belgique 18
31  Pays-Bas 17
38  Canada 16
51  États-Unis 15
59  Slovaquie 14
63  Russie 13
70  Taïwan 12
74  Israël 11
81  Chine 10
87  Maurice 9
MONDE 8
100  Tunisie 8
102  Brésil 7
112  Mexique 7
131  Algérie 6
142  Iran 5
143  Inde 5
164  Égypte 4
170  Pakistan 4
186  Mozambique 3
201  Nigeria 3
215  Congo (Rép. dém. du) 3
224  Ouganda 2
226  Afghanistan 2
Tableau 17 - Indice de population d’âge actif
(proportion de 15-64 ans) (en %)
         %
1  Qatar 84
2  Émirats arabes unis 83
15  Chine 73
26  Iran 71
27  Russie 71
38  Pologne 70
48  Viêt Nam 69
61  Brésil 69
64  Canada 68
87  Espagne 67
Union Européenne (28) 66
99  États-Unis 66
105  Indonésie 66
109  Allemagne 66
113  Algérie 66
119  Inde 66
MONDE 66
127  Royaume Uni 65
137  Afrique du Sud 65
138  Égypte 65
153  France (métropolitaine) 63
161  Philippines 62
172  Japon 61
178  Pakistan 60
180  Laos 59
188  Mauritanie 57
201  Ghana 56
214  Soudan 54
218  Mayotte 53
221  Afghanistan 52
235  Tchad 49
Tableau 18 - RNB p.p.a. / habitants en 2014
(en dollars US)
Indicateur            12 Dollars US
1  Qatar 133 850
7  Norvège 65 970
9  Suisse 59 600
12  États-Unis 55 860
15  Allemagne 46 840
25  France (métropolitaine) 39 720
26  Royaume Uni 38 370
28  Japon 37 920
Union Européenne (28) 36 049
31  Corée du Sud 34 620
39  Tchèque (République) 26 970
45  Russie 24 710
55  Chili 21 570
60  Turquie 19 040
68  Mexique 16 710
73  BRÉSIL 15 900
MONDE 15 103
83  Chine 13 130
85  Afrique du Sud 12 700
92  Pérou 11 510
101  Indonésie 10 250
105  Ukraine 8 560
107  Philippines 8 300
115  Maroc 7 180
122  Inde 5 760
123  Nigeria 5 680
127  Viêt Nam 5 350
140  Côte d'Ivoire 3 350
163  Mali 1 660
174  Niger 950
181  Congo (Rép. dém. du) 700
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